




 從 List 與 Valentini 的邏輯地圖談起  
Reconsider the Conceptual Problems of Republican Freedom - 




摘     要 
 
近來，學者 Christian List 與 Laura Valentini 試圖發展新的自由概念，而將
自由主義與共和主義兩大傳統下的自由觀分別進行重要批判。兩人的論證策
略是尋找一個既滿足踏實性條件與去道德化條件的自由概念，且認為自由主
















Recently, professors Christian List and Laura Valentini attempt to develop a 
new concept of freedom, criticizing the ones under the liberal and republican 
traditions. Their strategy is to find a concept of freedom satisfying the robust and 
nonmoralized conditions and to argue that the liberal and republican conceptions 
are not plausible. However, my view is that List and Valentini do not reasonably 
criticize the republican conception led by Philip Pettit. In other words, they do not 
see the real problem of republican freedom so that the straw man fallacy would 
arise. The real issue for the republican freedom is the problem of political 
legitimacy, not the nonmoralized one. In this paper, I would like to examine the 
arguments from List and Valentini to explain why the real problem of republican 
freedom is the problem of political legitimacy. I would also explain that if we can 
take the issue seriously, then we know the relationship between the political 
freedom and the institution in a further step.  
 





一、前  言 
2016 年七月，兩位政治哲學家 Christian List












根據 List 與 Valentini，這兩種陣營的自由概念各擅







































































List 與 Valentini 兩位學者的自由分析策略之後，我
們先針對踏實性問題進行討論，之後檢視道德化問

























































































事實上，共和主義者如 Quentin Skinner 對於


















































































































































































































































































































































































































認的理由數量（the fund of reasons）[42]。 
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